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VISITA DE L'ARQUEBISBE JOSEP D. COSTA 1 BORRAS EL 1858 
La importancia de 1'Església alcoverenca en el segle XIX ha quedat 
demostrada, ja, en suficients ocasions. Així, en un document de 1841 
publicat a la "Historia d'Alcover", se'ns feia pales aquest fet per l'existen- 
cia, en aquella epoca, de 15 capellans en el nostre poble (1). Cosa similar 
direm en recordar les possessions que els estaments eclesiastics. tenien a 
Alcover i que ascendien a gairebé 19 hectarees de conreu -la major part 
d'horta-, el convent dels franciscans, l'abadia, la capellania de Sr. Antoni, 
rnig molí fariner, cinc cases més, un molí d'oli i una fabrica d'aiguardent 
(2). Precisament, el document que avui us presentem pertany a aquesta 
epoca i segueix la mateixa tbnica general. 
Es tracta del recull de decrets que es derivaren de la visita que féu a 
Alcover I'Arquebisbe de Tarragona Josep Domenec Cosra i Borras l'any 
1858, del 27 de juny a 1'1 de juliol. Cosra i Borras representa, dins 1'Esglé- 
sia de l'epoca, la tendencia més tradicionalista i antiliberal. Nascut a Vina- 
rbs l'any 1805, va arribar a catedratic de cinons a la Universitat de Valen- 
cia el 1830. Degut a les seves postures ideolbgiques, l'any 1840 la Junta 
provisional de Govern el separa de la catedra, pero el1 continua combatent 
el liberalisme que concretara en el llibre "Las postdatas" (1841). Els 
moderats el restitueixen a la catedra l'any 1843. Aleshores comenca la 
carrera dels bisbats: Lleida el 1848; Barcelona el 1850; Tarragona el 1857 
fins a la mort (1864). La seva lluita antiliberal continua, promovent pole- 
miques en diaris com "El Sol" de Barcelona i "El Clamor público" de 
Madrid. El 1854, el capiti general de Catalunya denuncia que en els m o  
tins de Barcelona hi han participat clergues i "el obispo ó era impotente ó 
consciente". El 1856 s'oposa a la llibertat de cultes de la naixent Constitu- 
ció, fet que li ocasiona un exili de dos anys a Cartagena. Alguns sostenen 
que, a partir del nomenament com a Arquebisbe de Tarragona, la seva 
actitud antiliheral es modera. 
Doncs bé; aquest home és el que ens visita l'any 1858 (i ho tornaria a 
fer encara al 1863). De la seva visita se'n deriva un llibret de 4 1  pagines 
que es conserva, sense classificar, en l'Arxiu Municipal d'Alcover. En el 
llibret es fa repas de tota l'activitat de I'Esgésia al nostre poble: des de 
batejos, comunions, casaments i enterraments, fins a beneficis, cofraries, 
congregacions, causes pies, etc. 
Com a conclusió de to t  plegat es recullen 18 decrets que I'Arquebisbe 
encomani fossin portats a la practica pel nostre Rector Joan Domenec i 
Calbo. Aquests decrets, que constitueixen el document d'avui, revelen una 
actitud per part de I'Arquebisbe: el1 venia a "posar ordre", a prohibir allb 
que considerava excessos, a aconsellar canvis, a imposar disciplina. El docu- 
ment té  una certa importancia per a la  nostra historia en la  mesura en que 
podem coniixer algunes interioritats de 1'Església vuitcentista que, si més 
no, xoquen amb la  nostra mentalitat d'avui. 
DECRETO GENERAL PUESTO EN EL LIBRO TITULADO 
"VISITAS Y DECRETOS DE VISITAS EN ALCOVER" 
Los libros inspeccionados y visitados en esta parroquia son los siguientes: 
Los cinco parroquiales, el del Racional, el de las cuentas de la Comunidad, 
el de almas, el de la Causa pía del Sr. Copons, el de la del Monumento, el 
de la de Morell y Porqueras, el de la de Faviller, el de la del Cardenal 
Cervantes, del Rdo. Jayme Ginir de Porqueras, de Juan Mad,  de Pedro 
Montserrat y de Bernardo Ferran, el de cargo de la Virgen del Remedio, el 
de data id. el de culto, el de rentas de la Sacristia. los de las Cofradias de 
S. Sebustián, del SSmo. Nombre de Jesús, de S. Antonio de Padua, de S. 
Pedro y S. Isidro, del Rosario y de la Congregación de la Purisima Sangre, 
el de la Administracion del Santo Hospital, el de los beneficios y cumpli- 
' miento de Misas y el de la Capellanía de S. Antonio Abad; pues el de la 
Capellania de S. Jose pertenece a la visita de Torredembarra. 
l? Renovamos en la parte dispositiva los mandatos y decretos de las 
visitas anteriores en cwnto no se opongan a la presente. 
2? Item El Rdo. Cura ajustará el ara del Altar mayor segun rubrica, 
como se ha advertido, se proporcionará una modesta alfombra para el 
mismo. mandará recomponer el suelo ó pavimento del presbiterio, 
pondrá tarima en el altar de S. Pedro. desembarazará la Iglesia de las 
bigas y otras piezas de madera que hemos notado al visitarla, incomu- 
nicará el bautisterio construyendo una verja en rededor suya ó colo- 
candola en punto en donde no tenga libre acceso el pueblo, pondrá 
los confesionarios de modo que no esten tan projimos segun le hemos 
indicado. 
3? Item encargamos muy encarecidamente al Rdo. Cura que exicta al 
Magnífico Ayuntamiento y demas personas de influencia y arraigo 
para concluir el Campanario, limpiar la Iglesia y en particular el altar 
mayor, y reparar los altares de Sta Lucía, S. Jose y Dulcissimo 
Nombre de Jesus, asi como para hacer las obras necesarias en la 
Sacristia menor ó de los Sacristanes, cuyo techo ó terrado se hallan 
tan deteriorados que penetran por ellos las aguas ó lluvias. 
4? Item recomendamos al Rdo. Cura que nos ha acompañado en la 
Visita al Sto. Hospital, que promueva 6 impulse lo que establecemos 
en el decreto puesto al pie del libro de su administracion 
5? Item: exortamos al Rdo. Parroco y caso necesario mandamos que 
fomente y reanime los ejercicios de piedad y devocion, que se instale 
desde luego el Rosario de la Aurora, segun hemos convenido con el 
Sr. Alcalde; que se eviten las profanaciones del templo. especialmente 
en el dia de Inocentes, que las Cofradias y Congregación de la Pre- 
ciossissima Sangre se aumenten y prosperen descartando de ellas todo 
lo que pueda retraer y desnaturalizarlas, como son los gastos en con- 
vites y tambien el Sorteo del Jueves y Viernes Santo que no debe 
hacerse en la Iglesia para evitar profanaciones. 
VISITA A LOS RDOS. COMUNITARIOS 
6? Explorados y oidos individualmente para mayor gloria de Dios, deco- 
ro del Culto, y de las cosas de su santo servicio, prevehemos lo 
siguiente: 
7? Procurarán llenar con la mayor exactitud lo que se establece en este 
nuestro Cartel de visita en la parte que les concierne, que no es poco, 
y se atemperarán al Riiual del Arzobispado en sus oficios, actos y 
ceremonias. 
8? Para que los feligreses, tanto de dentro como de fuera puedan cum- 
plir con el precepto de oir Misa acordamos que en tales dias, despues 
de la matutinal, se celebra la segunda a las siete y media, la tercera 
sera la conventual, y la cuarta se dirá a las once y tres cuartos. 
9? Como en estas Misas de mucho concurso suelen cometerse algunas 
irreverencias, ademas de la vigilancia que debe egercer el Rdo. Parro- 
co, se señalará por meses uno de los Rdos. Comunitarios para que 
recorra la Iglesia. y haga guardar silencio y compostura Asi mismo 
quedara encargado en cada mes uno de los Rdos. Comunitarios, por 
lo menos, de asistir a los Viaticos y acompañar con habitos de coro á 
S. D.M. para que sirva de ejemplo y edificación al pueblo. 
lo? Como la ignorancia de la doctrina Cristiana sea la peste de nuestros 
tiempos, exitamos y caso necesario mandamos a los Rdos. Comunita- 
rios que ayuden al Rdo. Cura en la enseñanza del Catecismo, para 
cuyo interesante ejercicio deberan escoger las horas mas comodas a 
fin de que asista el pueblo, y en especial los niños, lo qual habra de 
procurarse en todos los demas actos, pues como los fieles en lo gene- 
ral se hallan tan frios 6 indiferentes hacia las cosas de la Iglesia, es 
necesario hacer un sacrificio de nuestra parte, proporcionandoles las 
horas, y de esta suerte se quita toda excusa ó pretexto que pueda 
cohonestar su retraimiento. 
ll? Esto mismo tiene su aplicación al Confesionario, en cuyo santo ejer- 
cicio deseamos y prescribimos que se empleen los Rdos. Comunitarios 
en los dias y en las horas que venga bien al pueblo, pues presentan- 
dose tarde ó intempestivament. ademas de no prestar servicio alguno, 
se esponen a la cesura de todos. 
12? Como principio de orden y buen gobierno, acordamos que la Rda 
Comunidad no celebre reunión alguna, ni trato de sus cosas, ni  di^ 
ponga de sus intereses o rentas sin contar con el Rdo. Parroco segun 
está mandado. 
13P Hallandonos cerciorados de que la Rda Comunidad ha invertido el 
producto de dos cartas de gracia, de 800, ó mas libras, afectas como 
todo lo demas a cargas, en rendimir cierta vejación y constandonos 
por otra parte que ha sido expropiada de algunas tierras por la enage- 
nacion forzosa con motivo del ferrocarril, pero con bastante ventaja, 
proveemos que el mayor producto que de ello resulte, se aplique a 
cubrir, hasta donde alcuza el deficit de las cartas de gracia espresadas, 
debiendo para el cumplimiento de estas aprovechar la Rda Comuni- 
dad las primeras entradas libres que tenga hasta quedar reintegrados 
aquellos capitales. 
14? Hemos visitado las Capillas publicas que radican dentro de esta Parro 
qui y son las siguientes. 
I? La llamada Iglesia vieja, sita en la calle- mayor de la Villa en la 
que se custodian algunos misterios de los que sirven para las proce- 
siones de la Semana Santa: siendo de advertir que en el cementerio 
exista tambien un  pequeño recinto que fue antes iglesia, pero hoy no 
se celebra el Santo Sacrificio, aunque hay una mesa de altar con la 
imagen de Jesus crucificado. 2P El Santuario ó ermita de N! Sra. del 
Remedio. 3? La capilla publica llamada de la Concepcion. extramu- 
ros, pero inmediata al pueblo, en la que hay fundada una Capellania 
bajo la invocacion de S. Antonio Abad de la que se hace merito en el 
espediente de Visita de esta parroquia 
4? La Capilla publica de Gracia distante dos leguas de la poblacion. 
5? La Capilla publica de La Plana, que dista una hora de la Villa 
6P La Capilla publica del Manso de D. Juan Andreu a una hora de la 
misma Villa, La del Murtrá ya no existe. 
15P Respecto de todas ellas provehemos, 1? Que se renueva el papel de 
las tablillas que contienen los dias prohibidos de celebrarse el Sto. 
Sacrificio de la Misa y la obligacion que tiene el Sacerdote de esplicar, 
en ellos la doctrina cristiana 2? Tocante B la iglesia llamada vieja, es 
preciso que se hagan obras para asegurarla, segun hemos prevenido al 
visitarla Y como los venerables Predecesores nuestros, Señores San- 
tiyan y Armmiá, prohiben que se celebre en ella el Sto. Sacrificio de 
la misa, aunque despues el Sr. Echanove lo permite con la condicion 
que espresa en su visita, mandamos que si se quiere celebrar Misa, se 
acuda B Nos por permiso. 3? En la Capilla publica de Gracia haganse 
las obras de reparación de tejado y recomponganse las casullas blanca 
y negra, una y otra dentro el termino de dos meses, bajo pena de 
suspension. 4? Remiendense las casullas de la Capilla de la Plana, y 
añadense en el Misal los Santos. nuevos que faltan 5? En la Capilla 
publica del Manso de Andreu, haganse todas las casullas que faltan, 
quitandose el morado de la unica que hoy existe instituyendose con 
un trozo blanco a fin de que pueda servir para este solo color, todo 
dentro el mismo termino de dos meses y bajo pena de suspension. 
16? Hemos visitado zgualmente el Oratorio privado de la Casa Figarola, y 
apesar de hallarse muy decente y adornado. no nos ha sido dable 
permitir que se celebre en él el Sto. Sacrificio de la Misa por cuanto 
examinados sus titulos. hemos visto que no se puede estenderse el 
privilegio a las respetables personas que posehen hoy dicha casa, pues 
el Rescripto Pontificio se concreta la familia de Figarola 
17? Comisionamos al Rdo. Parroco, de cuyo celo nos prometemos que 2 
la mayor brevedad posible instará a quien corresponda, y procurará 
que tengan el mas cumplido efecto estos nuestros mandatos. 
18? Habiendo sido llamado durante la visita de esta Parroquia el Obtentor 
de la Capellanía de San Jose para enterarnos de su estado, nos ha 
hecho presente el mismo que reside en Torradenbarra en virtud de la 
sentencia de adjudicacion de aquella, pues la fundacion designa alter- 
nativamente dos puntos donde deba fijar el Capellan su residencia, la 
que segun dicha sentencia de adjudicacion correspondia esta vez a la 
Parroquia de Torradenbarra y no a la de Alcover. Dadas en Santa 
Visita de Alcover a primero de Julio de mil ochocientos cincuenta y 
ocho. Jose Dom? Arzob? de Tarragona Por mandado de S.E.T. el 
Arzobispo mi Sor. Dn Juan Domingo y Calvo can? Srio. 
Estos son. Exmo. Sr., los decretos y disposiciones dadas por V.E.I. en 
la mencionada Sta Visita, de esta parral. Iglesia de Alcover; Y,  no 
obstante, de presentarse varios obstaculos para su debida realizacion, 
como no se oculta ala alta penetracion de V.E.L, con el favor de 
Dios, haré todo lo posible para que se observen y cumplan. 
Y para que conste doy la presente en la Villa de Alcover a los 28 de 
Julio de 1858. (signa el rector). 
Per a la introducció i transcripció: 
JOAN CA VALLE I BUSQUETS 
NOTES: 
(1) "Historia d'Alcover", A. Barbari i F. Jové. Alcover, 1973; pig. 53. 
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